Biodiversity of the proposed landscape reserve of local importance "Obrichky" (Manevichsky district, Volyn region) by Коцун, Лариса Олександрівна et al.
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫя ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
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ɍȾɄ 502.5(477.82–751):574.1 Ʌ. Ɉ. Ʉɨɰɭɧ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɛɨɬɚɧɿɤɢ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ  
Ʉ. Ȼ. ɋɭɯɨɦɥɿɧ – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ  
І. І. Ʉɭɡɶɦɿɲɢɧɚ – ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɨɬɚɧɿɤɢ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
Ɍ. ɉ. Ʌɿɫɨɜɫɶɤɚ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɛɨɬɚɧɿɤɢ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ  
Ȼ. Ȼ. Ʉɨɰɭɧ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ  
 
Ȼɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ɉɛɪɿɱɤɢ» (Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ)7 
 
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɛɨɬɚɧɿɤɢ ɬɚ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɇɍ 
ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɤɜ.12–14 ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
«Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ». ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɮɿɬɨɫɨɡɨɥɨɝɿɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ Picea abies ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɦɟɠɿ ɚɪɟɚɥɭ, ɹɤɚ ɦɚє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɿɫɰɹɦɢ ɭɬɜɨɪɸє 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɨɫɬɪɿɜɧɿ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɿ ɹɥɢɧɧɢɤɢ. Ɂ ɹɥɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ «ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» – Lycopodium annotinum. ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ Platanthera bifolia, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ Rhynchospora 
alba ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ Sarothamnus scoparius. ɇɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ 
ɬɜɚɪɢɧ – ɋɿɫɨnia nigra, Milvus milvus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Grus grus ɬɚ Lutra lutra. Ʌɢɲɟ ɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɢɯ 
ɹɥɢɧɧɢɤɚɯ ɝɧɿɡɞɹɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɬɚɯɿɜ, ɹɤ Milvus milvus, Loxia curvirostra, Regulus regulus; 
ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢŚ Camponotus heiculeanus ɬɚ Gaurotites wasastjernai. ɇɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ɉɛɪɿɱɤɢ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚŚ ɨɫɬɪɿɜɧɿ ɹɥɢɧɧɢɤɢ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ, ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɪɨɫɥɢɧɢ. 
Ʉɨɰɭɧ Ʌ. Ⱥ., ɋɭɯɨɦɥɢɧ ȿ. Ȼ., Ʉɭɡɶɦɢɲɢɧɚ ɂ. ɂ., Ʌɢɫɨɜɫɤɚɹ Ɍ. ɉ., Ʉɨɰɭɧ Ȼ. Ȼ. Ȼɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ɉɛɪɢɱɤɵ» (Ɇɚɧɟɜɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ȼɨɥɵɧɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ). Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɚɯ ɛɨɬɚɧɢɤɢ ɢ ɡɨɨɥɨɝɢɢ ȼɇɍ ɢɦɟɧɢ Ʌɟɫɢ ɍɤɪɚɢɧɤɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤɜ.12-14 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
«Ɇɚɧɟɜɢɱɫɤɢɣ ɥɟɫɯɨɡ». ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɮɢɬɨɫɨɡɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ Picea abies ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɨɫɬɪɨɜɧɵɟ ɟɥɶɧɢɤɢ ɧɚ ɸɠɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɚɪɟɚɥɚ. ɋ ɟɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɜɹɡɚɧ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ ɢɡ «Ʉɪɚɫɧɨɣ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚɢɧɵ» 
Lycopodium annotinum. Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɪɟɞɤɢɣ ɜɢɞ Platanthera bifolia, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢɣ Rhynchospora alba ɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤ ɨɯɪɚɧɟ Sarothamnus scoparius. ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɢɬɚɸɬ ɪɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ – 
ɋɿɫɨnia nigra, Milvus milvus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Grus grus ɢ Lutra lutra. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɵɯ ɟɥɶɧɢɤɚɯ 
ɝɧɟɡɞɹɬɫɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɉɨɥɟɫɶɟ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɩɬɢɰ, ɤɚɤ Milvus milvus, Loxia curvirostra, Regulus regulus; ɡɞɟɫɶ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɟɞɤɢɟ ɜɢɞɵ Camponotus heiculeanus ɢ Gaurotites wasastjernai. ɇɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ «Ɉɛɪɢɱɤɵ». 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɫɬɪɨɜɧɵɟ ɟɥɶɧɢɤɢ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ, ɪɟɞɤɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ, ɪɟɞɤɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ.  
Kotsun L. Ɉ., Sukhomlin K. B., Kuzmishyna I. I., Lisovska T. P., Kotsun B. B.. Biodiversity of the proposed 
landscape reserve of local importance "Obrichky" (Manevichsky district, Volyn region). The work was executed 
at the Departments of Botany and Zoology of Lesya Ukrainka WNU. Natural features of the area Cherevaha's Forestry 
kv.12-14 state enterprise "Manevichi forestry" are studied. The fitosozological greatest value for the proposed 
conservation area is Picea abies natural origin, which sometimes forms a unique island spruce forests on the southern 
boundary of area. The rКrО sЩОМТОs ШП ЭСО "RОН BШШФ ШП UФrКТЧО» Lycopodium annotinum is associated with fir. The rare 
species Platanthera bifolia, regionally rare Rhynchospora alba and proposed for protection Sarothamnus scoparius are 
discovered. The rare species of animals – ɋɿɫɨnia nigra, Milvus milvus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Grus grus and 
Lutra lutra are inhabited at the study area. The species of birds such as Milvus milvus, Loxia curvirostra, Regulus 
regulus nest at only autochthonous spruce in Ukrainian Polesie. Here there are regionally rare species of Camponotus 
heiculeanus and Gaurotites wasastjernai. The landscape reserve of local importance "Obrichky" is necessary to create 
in the area from the point of view of science. 
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɢɧɝɭ 
ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɫɨɡɨɥɨɝɿɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, є 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɫɩɟɤɬɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. ɍ 2014 ɪɨɰɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɤɚɮɟɞɪ ɛɨɬɚɧɿɤɢ ɬɚ ɡɨɨɥɨɝɿʀ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɛɭɥɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɿ ɤɜ.12 (ɜɢɞɿɥ 
13-37), ɤɜ. 13 (ɜɢɞɿɥ 25-71), ɤɜ.14 (ɜɢɞɿɥ 20-24; 31-39; 44-54ś 58,59, 62,66, 73) ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ», ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 189,5 ɝɚ (ɪɢɫ. 1).  
 
 Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɨɫɯɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ «Ɉɛɪɿɱɤɢ» 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɫɬɪɿɜɧɢɯ ɹɥɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ 
ɉɨɥɿɫɫɿ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɜɢɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚ ɭɜɚɝɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ (ɡɚ Д4Ж)Ś Ƚ. ȱ. Ɍɚɧɮɿɥɶєɜ (1899, 1953), J. Paczoski (1900, 1925, 1930), W. Szafer (1921, 1931), 
J. Rivoli (1921), W. Jedlinski (1926, 1928), ɉ. ɋ. ɉɨɝɪɟɛɧɹɤ (1928), ȼ. Є. ɒɦɿɞɬ (1928), Ⱥ. ȱ. Ȼɚɪɛɚɪɢɱ 
(1953, 1955), Є. Ɇ. Ȼɪɚɞɿɫ (1957), ȼ. Ɉ. ɉɨɜɚɪɧɿɰɢɧ (1969), Ɇ. Ⱥ. Ƚɨɥɭɛɟɰɶ (1960, 1968, 1971), 
ȱ. Ɇ. Ƚɪɢɝɨɪɚ (1960, 1984), Ɇ. ɉ. ɋɥɨɛɨɞɹɧ (1962), Ʌ. ɋ. Ȼɚɥɚɲɨɜ (1963), ɋ. Ɉ. Ɇɭɥɹɪɱɭɤ (1960, 1970), 
Є. ȱ. ɐɭɪɢɤ, Ɇ. ɉ. ɀɢɠɢɧ, ɉ. Ɍ. əɳɟɧɤɨ (1970)).  
ɉɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɟɦɧɨɯɜɨɣɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜɤɚɡɭє ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ «Ɉɫɬɪɿɜɧɿ 
ɹɥɢɧɧɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ (ȿɤɨɥɨɝɨ-ɰɟɧɨɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ)» ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɮɥɨɪɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɨɬɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɚɞɭ ɿɦɟɧɿ Ɇ. Ɇ.Ƚɪɢɲɤɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ȼɿɤɬɨɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ Ɇɟɥɶɧɢɤ Д4Ж. ȼɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɿɣ ɹɥɢɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚє ɥɢɲɟ 0,05 % ɥɿɫɨɩɨɤɪɢɬɨʀ ɩɥɨɳɿ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ, ɡɚɝɪɨɠɭє ɜɢɩɚɞɿɧɧɹ ɡ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɮɥɨɪɢ ɪɿɜɧɢɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ» Д4, ɫ. 4Ж. ȼ ɨɩɢɫɚɯ 1981–1990 ɪɪ. ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɰɿɧɧɢɯ ɨɫɬɪɿɜɧɢɯ ɹɥɢɧɧɢɤɿɜ ɉɨɥɿɫɫɹ ȼ. 
ȱ.Ɇɟɥɶɧɢɤ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɚɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɥɿɫɝɨɫɩɡɚɝɭ, ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɤɜ. 14, ɜ. 2, 
10, ɤɜ. 7, ɜ. 10, ɤɜ. 8, ɜ. 9, 10, ɤɜ. 20, 21. ɉɥɨɳɚ – 400 ra. ɋɤɥɚɞ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ – 10ə. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɹɥɢɧɢŚ ɜɿɤ – 70 ɪ.ś h – 24 ɦś d – 20 ɫɦś ɛɨɧɿɬɟɬ – 1ś ɡɿɦɤɧɟɧɿɫɬɶ ɤɪɨɧ – 0,9. [4, ɫ.22Ж.  
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɭ ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɦɭ 
ɥɿɫɧɢɰɬɜɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ Ɂɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 2014 ɪ. ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ 
ɨɤɨɥɢɰɹɯ ɫ. ɑɟɪɟɜɚɯɚ Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ. ɇɚɡɜɢ ɬɚɤɫɨɧɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ 
ɜɢɡɧɚɱɧɢɤɨɦ ɜɢɳɢɯ ɪɨɫɥɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ Д5Ж. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ.  
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫя ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
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ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚ 
ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɦ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹɦ [1] ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ Ʉɨɜɟɥɶɫɶɤɨ-
ɋɚɪɧɟɧɫɶɤɨɝɨ (Ɂɚɯɿɞɧɨɩɨɥɿɫɶɤɨɝɨ) ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɿ ɞɭɛɨɜɨ-ɫɨɫɧɨɜɢɯ ɥɿɫɿɜ ɬɚ 
ɟɜɬɪɨɮɧɢɯ ɛɨɥɿɬ. ɍ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɤɪɭɝ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɉɨɥɿɫɶɤɨʀ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿʀ 
Ɂɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɹɧɨɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɹɧɨɥɿɫɨɜɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɹɤɚ є ɧɚɣɦɟɧɲ ɪɨɡɨɪɚɧɨɸ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Д1Ж. ɍ ɮɥɨɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɿ ɉɿɜɞɟɧɧɨɩɨɥɿɫɶɤɢɣ ɨɤɪɭɝ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɉɨɥɿɫɶɤɨʀ ɩɿɞɩɪɨɜɿɧɰɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɩɪɨɜɿɧɰɿʀ [3]. 
Ɂɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ – ɰɟ ɧɢɡɢɧɧɚ ɪɿɜɧɢɧɚ ɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦɢ ɜɢɫɨɬɚɦɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 160–180 ɦ. Ʉɥɿɦɚɬ ɦ'ɹɤɢɣ ɿ ɜɨɥɨɝɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ +6–7° ɋ, ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɫɿɱɧɹ – 4,5–5°ɋ, ɥɢɩɧɹ +18,5, +17,9°ɋ [7].  
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɞɚɥɟɧɚ ɜɿɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɦɚє ɱɿɬɤɿ ɦɟɠɿ – ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɬɚ 
ɫɯɨɞɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ʉɪɭɧɬɨɜɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɧɚ ɡɚɯɨɞɿ – ɥɿɫɨɜɚ ɩɪɨɫɿɤɚ, ɚ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ – ɡɚɥɿɡɧɢɱɚ ɤɨɥɿɹ ɡ ɫɦɬ. 
Ɇɚɧɟɜɢɱɿ. Ɋɿɱɤɚ ɑɟɪɟɜɚɯɚ ɩɪɨɬɿɤɚє ɱɟɪɟɡ ɫɯɿɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ɍ ɤɜ.12 ɧɚ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɹɤɿ ɦɿɫɰɟɜɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚє «ɨɛɪɿɱɤɚɦɢ». ȼɨɧɢ 
ɠɢɜɥɹɬɶ ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɛɨɥɨɬɚ ɬɚ ɫɬɪɭɦɤɚɦɢ ɜɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɪɿɱɤɭ ɑɟɪɟɜɚɯɭ (ɪɢɫ. 2). Ɇɿɠ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɦɢ 
ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɨɫɬɪɿɜɤɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɢɡɶɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɛɨɬɚɧɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɡɨɥɨɝɿɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ Picea abies 
(L.) Karst., ɹɤɚ ɬɭɬ ɦɚє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɦɟɠɿ ɚɪɟɚɥɭ. ȼ ɪɚɣɨɧɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɨɧɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɱɨɪɧɨɜɿɥɶɯɨɜɢɯ, ɛɟɪɟɡɨɜɢɯ, ɪɿɞɲɟ ɫɨɫɧɨɜɢɯ 
ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ. Ɍɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɦɨɧɨɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɨɫɬɪɿɜɧɿ ɥɨɤɚɥɿɬɟɬɢ P. abies, ɳɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɞɨ ɟɤɨɬɨɩɿɜ ɿɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɬɢɩɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɛɨɥɨɬɧɢɦɢ ɦɚɫɢɜɚɦɢ ɬɚ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɿɱɤɢ 
ɑɟɪɟɜɚɯɚ. Ɍɚɤɿ ɬɟɦɧɨɯɜɨɣɧɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɉɨɥɿɫɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɧɟɫɟɧɿ ɞɨ "Ɂɟɥɟɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ" Д10Ж, ɚ 
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɞɨ ɧɢɯ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɛɨɪɟɚɥɶɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɫɥɢɧ – ɞɨ "ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ" Д12Ж. 
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɥɶɯɨɜɨ-ɹɥɢɧɨɜɿ ɥɿɫɢ, ɞɟ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɡɪɨɫɬɚє Alnus 
glutinosa (L.) GКОrЭЧ., ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ – P. abies. ɋɤɥɚɞ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ 8ȼɥɱ + 2əɡ + Ȼɩ. ȱ ɛɨɧɿɬɟɬ. Ɂɿɦɤɧɟɧɿɫɬɶ 
ɤɪɨɧ – 0,7. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɜɿɥɶɯɢŚ ɜɿɤ – 50 ɪɨɤɿɜ, ɜɢɫɨɬɚ 20 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɬɨɜɛɭɪɚ – 25 ɫɦ, ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɹɥɢɧɢŚ ɜɿɤ – 50 ɪɨɤɿɜ, ɜɢɫɨɬɚ 18 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɫɬɨɜɛɭɪɚ – 20 ɫɦ. ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɱɿɬɤɨ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɰɿ ɹɪɭɫɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɹɪɭɫɭ ɦɨɠɟ ɜɯɨɞɢɬɢ Pinus sylvestris L., ɪɿɞɲɟ – Betula pendula Roth, Carpinus 
betulus L., Populus tremula L. ɬɚ Quercus robur L. 
ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ Corylus avellana L., Frangula alnus Mill., Sambucus nigra L. ɬɚ S. 
racemosa L., Rubus idaeus L., ɡɪɿɞɤɚ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ Daphne mezereum L., Euonymus verrucosa Scop., 
Juniperus communis L., Rubus nessensis W.Hall., Sorbus aucuparia L. ɍ ɰɶɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɟɧɨ 
Salix aurita L., S. caprea L., ɩɨɨɞɢɧɨɤɨ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ Padus avium Mill., Rhamnus cathartica L. ɍ 
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɡɪɿɞɤɚ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ Sarothamnus scoparius (L.) Koch – ɧɟɦɨɪɚɥɶɧɢɣ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɜɢɞ ɥɭɱɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɯɨɪɨɧɢ. 
 
 Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ – «ɨɛɪɿɱɤɢ» – ɭ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɧɢɤɭ 
ɊɈɁȾІɅ ІІ. Ȼɿɨɥɨɝɿɹ. №12, 2015 
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ȼ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɱɤɨɜɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ Agrostis canina L., Athyrium filix-femina (L.) Roth, 
Chelidonium majus L., Equisetum sylvaticum L., Luzula pilosa (L.) Willd., Majanthemum bifolium (L.) 
F.W.Schmidt, Melandrium album (Mill.) Garcke, Oxalis acetosella L., Poa angustifolia L., Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn., Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avr., Vaccinium myrtillus L., Urtica dioica L., ɪɿɞɲɟ 
ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ Lycopodium annotinum L. ɬɚ L. clavatum L., Calluna vulgaris (L.) Hull., Dryopteris filix-mas 
(L.) Schott., Ledum palustre L., Trientalis europaea L, ɋɟɪɟɞ ɦɨɯɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ Dicranum scoparium 
Hedw. ɬɚ Polytrichum commune Hedw. 
ɍ ɤɜ.14, ɜɢɞ. 51 ɧɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɨ ɨɫɬɪɿɜɧɢɣ ɹɥɢɧɧɢɤ ɩɥɨɳɟɸ 1,8 ɝɚ. ɋɤɥɚɞ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɭ – 6əɡ + 
4ȼɥɱ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɹɥɢɧɢŚ ɜɿɤ – 90 ɪ.ś h – 25 ɦ; d – 25 ɫɦś ɛɨɧɿɬɟɬ – 1ś ɡɿɦɤɧɟɧɿɫɬɶ ɤɪɨɧ – 0,8. ɍ 
ɦɨɧɨɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɚɯ P. abies ɩɿɞɥɿɫɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. ɍ «ɜɿɤɧɚɯ» ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɤɭɪɬɢɧɢ ɡ 
ɩɿɞɪɨɫɬɨɦ P. abies. ȼ ɬɪɚɜ'ɹɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɱɤɨɜɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɞɨɦɿɧɭє Oxalis acetosella. 
ɇɚ ɛɿɥɶɲ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ Alnus glutinosa ɬɚ Betula 
pubescens Ehrh. ɍ ɱɚɝɚɪɧɢɱɤɨɜɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ Andromeda polifolia L., Ledum palustre. 
Ɍɪɚɜ’ɹɧɢɣ ɹɪɭɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ Juncus effusus L., Eriophorum vaginatum L., Lysimachia vulgaris L., 
Rhynchospora alba (L.) Vahl., Thelypteris palustris Schott. Ɂ ɛɨɥɨɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ 
Cardamine pratensis L., Carex acuta L. C.vesicaria L., Cirsium rivulare (Jacq.) All., Inula britannica L., 
Iris pseudacorus L., Filipendula denudata (J.et C.Presl) Fritsch, Galium palustre L., Geum rivale L., 
Glechoma hederacea L., Lycopus europaeus L., Mentha arvensis L., Myosotis palustris (L.) L., Myosoton 
aquaticum (L.) Moench., Polygonum hydropiper L. (Persicaria hydropiper (L.) Delarbre), Potentilla erecta 
(L.) Raeusch., Prunella vulgaris L. Ranunculus repens L., Rhynchospora alba (L.) Vahl, Scirpus sylvaticus 
L., Scrophularia nodosa L., Trifolium pratense L. ɍ ɦɨɯɨɜɨɦɭ ɹɪɭɫɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɫɮɚɝɧɢ – Sphagnum 
girgensohnii Russ. ɬɚ S. magellanicum Brid., ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ Climacium dendroides (Hedw.) Web. Et Ɇɨhr. 
Ƚɪɭɩɚ ɜɨɞɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨ-ɜɨɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ Alisma 
plantago-aquatica L., Bidens tripartita L., Lemna minor L., Phragmites australis (Cov.) Trin. ex Steud., 
Sium latifolium L., Solanum dulcamara L., Veronica anagallis-aquatica L. 
ȼɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɚɞɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɭɡɥɿɫɫɿ ɬɚ ɜ ɦɿɫɰɹɯ 
ɜɢɪɭɛɨɤ. Ⱦɨ ɚɞɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ Oenothera biennis L. (ɤɟɧɨɮɿɬ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ), Lactuca serriola L. (ɚɪɯɟɨɮɿɬ ɫɟɪɟɞɡɟɦɧɨɦɨɪɫɶɤɨ-ɿɪɚɧɨ-ɬɭɪɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ), 
Artemisia absinthium L. (ɚɪɯɟɨɮɿɬ ɿɪɚɧɨ-ɬɭɪɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ). 
Ɂ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɧɢɤɭ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ Lycopodium annotinum Д12, ɫ. 18Ж ɬɚ 
Platanthera bifolia (L.) RТМС. Д12, ɫ. 212Ж, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Rhynchospora alba – ɩɿɞ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɭ ȼɨɥɢɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ [6]. 
Ɂ ɨɫɬɪɿɜɧɢɦɢ ɹɥɢɧɧɢɤɚɦɢ  ɬɚ ʀɯ ɰɟɧɨɡɚɦɢ ɬɨɩɿɱɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜ ɫɭɰɿɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɚɪɟɚɥɭ 
ɜɢɞɭ ɬɚ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ʀʀ ɨɫɬɪɿɜɧɨʀ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɞɢ ɤɨɦɚɯ – Camponotus heiculeanus L. ɬɚ Gaurotites 
wasastjernai Sahlberg Д4Ж. ɍ ɡɪɿɥɢɯ (ɜɿɤɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 40 ɪɨɤɿɜ) ɯɜɨɣɧɢɯ ɬɚ ɦɿɲɚɧɢɯ ɥɿɫɚɯ ɛɭɞɭє ɫɜɨʀ ɝɧɿɡɞɚ 
Formica rufa L. [8]. 
Ʌɢɲɟ ɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɢɯ ɹɥɢɧɧɢɤɚɯ ɝɧɿɡɞɹɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɬɚɯɿɜ, ɹɤ Regains 
regalus, ɬɚ Loxia curvirostra, ɹɤɿ ɠɢɜɥɹɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɚɛɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɹɥɢɧɨɜɢɦ ɧɚɫɿɧɧɹɦ Д9Ж. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɯɜɨɣɧɿ, ɿɧɨɞɿ ɦɿɲɚɧɿ ɥɿɫɢ ɡ ɝɭɫɬɢɦ ɩɿɞɥɿɫɤɨɦ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɫɚɦɨɫɿɜɭ ɯɜɨɣɧɢɯ ɩɨɪɿɞ 
ɡɚɫɟɥɹɸɬɶ Prunella modularis L., Dryocopus martius L. [11]. 
ɇɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ Alces alces L., Capreolus capreolus L., 
Castor fiber L., Cervus elaphus L. Erinaceus concolor Martin., Martes martes L., Sciurus vulgaris L., Sus 
scrofa L. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɞɨ ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɞɿɥɹɧɤɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɨɫɟɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ Д2Ж. 
ȿɤɨɬɨɧɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɦɧɨɯɜɨɣɧɢɯ ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ ɉɨɥɿɫɫɹ ɩɨɦɿɠ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɦɚɫɢɜɚɦɢ ɬɚ ɛɨɥɨɬɚɦɢ 
ɚɛɨ ɪɿɱɤɨɜɢɦɢ ɞɨɥɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɡɿɦɤɧɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɚɝɭɳɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ʀɯ ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɝɧɿɡɞɨɜɢɦɢ ɫɬɚɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɨɪɧɿɬɨɮɚɭɧɢ, ɳɨ ɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɡɞɨɛɢɱ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯŚ ɋɿɫɨnia nigra L. (ɨɯɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɿєɸ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɢɦɢɪɚɸɱɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɢɤɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɮɥɨɪɢ (CITES) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ), 
Ȼɨɧɧɫɶɤɨɸ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ) ɬɚ Ȼɟɪɧɫɶɤɨɸ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ) ɤɨɧɜɟɧɰɿɹɦɢ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ Д13Ж, ɦɚє ɫɬɚɬɭɫ – ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɞɭ)ś Milvus milvus Lacepede (ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɡ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɢɦɢɪɚɸɱɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɢɤɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɮɥɨɪɢ (CITES) (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ), Ȼɨɧɧɫɶɤɨʀ 
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ) ɬɚ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ) ɤɨɧɜɟɧɰɿɣ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ)ś Grus grus L. 
(ɨɯɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ Ȼɨɧɧɫɶɤɨɸ ɬɚ Ȼɟɪɧɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹɦɢ, ɭɝɨɞɨɸ AEАA, ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ Д13Ж)ś Loxia curvirostra L. (ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɡɚɯɢɫɬɨɦ Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ) ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ); Regulus 
regulus L. (ɨɯɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ Ȼɟɪɧɫɶɤɨɸ ɬɚ Ȼɨɧɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿɹɦɢ); Tetrao tetrix L. (ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ 
Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱȱ) ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ, ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ)ś Tetrao urogallus L. (ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ 
Ȼɟɪɧɫɶɤɨʀ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ ȱȱ) ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Д13Ж). ɍ ɪɿɱɤɚɯ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫя ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
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ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɦɟɲɤɚɧɧɹ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɬɟɪɿɨɮɚɭɧɢ Lutra lutra L., ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɞɨ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ Д13Ж. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɮɚɤɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɪɨɥɶ P. abies ɜ ɉɨɥɿɫɫɿ є ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɸ ɿ ɧɿɹɤɢɣ 
ɿɧɲɢɣ ɞɟɪɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɫɶɨɝɨ ɛɿɨɝɟɨɰɟɧɨɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɹɥɢɧɧɢɤɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɮɿɬɨɫɨɡɨɥɨɝɿɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ P. abies, ɹɤɚ ɦɚє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɦɿɫɰɹɦɢ ɭɬɜɨɪɸє ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɨɫɬɪɿɜɧɿ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɿ 
ɹɥɢɧɧɢɤɢ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɦɟɠɿ ɚɪɟɚɥɭ. Ɂ ɹɥɢɧɧɢɤɚɦɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɛɨɪɟɚɥɶɧɢɣ ɜɢɞ, ɡɚɧɟɫɟɧɢɣ ɞɨ 
«ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» – Lycopodium annotinum. ɇɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɪɚɩɥɹєɬɶɫɹ ɳɟ ɨɞɧɚ 
ɪɨɫɥɢɧɚ ɡ ɑɟɪɜɨɧɨʀ ɤɧɢɝɢ – Platanthera bifolia, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɢɣ ɜɢɞ Rhynchospora alba ɬɚ ɜɢɞ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – Sarothamnus scoparius. 
ɇɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ ɬɜɚɪɢɧ – ɋɿɫɨnia nigra, Grus grus, Lutra 
lutra, Milvus milvus, Tetrao tetrix ɬɚ Tetrao urogallus. Ʌɢɲɟ ɜ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɢɯ ɹɥɢɧɧɢɤɚɯ ɝɧɿɡɞɹɬɶɫɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɉɨɥɿɫɫɿ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɬɚɯɿɜ, ɹɤ Loxia curvirostra, Milvus milvus, Regulus regulus; ɬɭɬ 
ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ – Camponotus heiculeanus ɬɚ Gaurotites wasastjernai. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɨ ɡɚɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ є 
ɬɢɩɨɜɢɦ ɛɿɨɰɟɧɨɡɨɦ ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɿɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ʀʀ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  ɨɫɬɪɿɜɧɢɯ ɹɥɢɧɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɬɚ ɬɜɚɪɢɧ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿɣ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɬɚɬɭɫɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɇɿɫɰɟɜɭ ɧɚɡɜɭ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – «ɨɛɪɿɱɤɢ» – ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɞɥɹ ɧɚɡɜɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɤɜ.12 (ɜɢɞɿɥ 13-37), ɤɜ. 
13 (ɜɢɞɿɥ 25-71), ɤɜ.14 (ɜɢɞɿɥ 20-24; 31-39; 44-54ś 58,59, 62,66, 73) ɑɟɪɟɜɚɯɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «Ɇɚɧɟɜɢɰɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ», ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 189,5 ɝɚ ɧɚɞɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ɉɛɪɿɱɤɢ».  
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